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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
VA 17-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,41 
JOBIS Bekleidungsindustrie KG, Am Stadtholz 
39, D-4800 Bielefeld, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l982, anm. nr. J 17664/25 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
kufferter, især rejsekufferter, autokufferter, picnic­
kufferter, tenniskufferter, attachetasker, kosmetik­
kufferter, smykkekufferter, rejsetasker, håndtasker, 
skuldertasker, smykketasker, kosmetiktasker, speci­
elt udformede dragtposer (til rejsebrug), rejsesække 
og sportstasker, de forannævnte varer især af læder, 
kunstlæder, ruskind, kunststof, læderimitationer, fi­
berflor, sejldug og/eller tekstilmateriale, rejseetuier 
af læder eller læderimitationer (med kam, børste og 
spejl), beklædningsgenstande, støvler, sko og tøfler, 
bæltebeslag, knapper, spænder, brocher (ikke af ædle 
metaller eller pletteret dermed og ikke bijouteriva­
rer), spændetampe, lukkere og andre lukkeindret-
ninger til beklædningsgenstande. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, herunder kufferter, især rejsekufferter, 
autokufferter, picnickufferter, tenniskufferter, atta­
chetasker, kosmetikkufferter, smykkekufferter, rej­
setasker, håndtasker, skuldertasker, smykketasker, 
kosmetiktasker, specielt udformede dragtposer til 
rejsebrug, rejsesækkke og sportstasker, de foran­
nævnte varer især af læder, kunstlæder, ruskind, 
kunststof, læderimitationer, fiberflor, sejldug og/el­
ler tekstilmateriale, rejseetuier af læder eller læder­
imitationer (med kam, børste og spejl), 
klasse 25, 
klasse 26, især bæltebeslag, knapper, spænder, bro­
cher (ikke af ædle metaller eller pletteret dermed og 
ikke bijouteri varer), spændetampe, lukkere og andre 
lukkeindretninger til beklædningsgenstande. 
VA 2034-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.9,09 
H. C. Jacobsen & Co. Eftf. I/S, Birkedommervej 
31, 2400 København NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: solskærme (hovedbeklædning) af dansk 
oprindelse. 
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VA 4981-1983 Anm. 18.okt.l983 Kl.12,55 
PROTOLAC 
Molkerei-Zentrale Westfalen-Lippe eG, Hafen-
weg 6-10, 4400 Miinster, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 2.maj 1983, anm. nr. M 52926/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går mælk og mælkeprodukter, nemlig smør, ost, 
kvark, fløde, yoghurt, kefir, tørmælk til nærings- og 
foderingsformål, kondenseret mælk og fløde, mælke-
til nærings- og fodringsformål^ alkoholfrie mælke­
drikke, samtlige mælkeprodukter også som blandin­
ger og/eller med tilsætning af frugt, frugtprodukter, 
kakao, urter, stisætning af frugt, frugtprodukter, 
kakao, urter, stivelse, fedt eller sukker; spiselige 
olier og spisefedt; budding; spiseis; fodermidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
klasse 29, herunder mælk og mælkeprodukter, især 
smør, ost, kvark, fløde, yoghurt, kefir, tørmælk til 
næringsformål, drikke, der overvejende indeholder 
mælk og mælke samtlige ovennævnte mælkeproduk­
ter også som blandinger og/ eller med tilsætning af 
frugt, frugtprodukter, urter, stivelse, fedt eller suk­
ker; spiselige olider og spiseog spisefedt, 
klasse 30: spiseis og budding; drikke indeholdende 
mælk eller mælkeprodukter med tilsætning af ka­
kao, 
klasse 31: fodermidler til dyr. 
VA 1577-1984 Anm. 19.mar.l984 Kl.12,52 
COUVERTIC 
AWA COUVERT August Wegener GmbH + Co., 
August-Wegener-Strasse, D-3220 Alfeld, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: kuverter. 
VA 1610-1984 Anm. 21.mar.l984 Kl.9,00 
Ide Møbler af 1971 A/S, Damvej 9, 8471 Sabro. 
Erhverv; handel. 
Klasse 20, 24, 27. 
VA 6056-1983 Anm. 13.dec.l983 Kl.12,37 
ESSELTEFAX 
Esselte System AB, Box 1374, S-171 27 Solna, 
Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse af lyd, tekst og billeder; magnetiske data­
bærere, kasseregistreringsapparater, regnemaskiner 
og databehandlingsudstyr; instruktions- og under­
visningsapparater. 
VA 1508-1984 Anm. 15.mar.l984 Kl.9,07 
MULTIKRAM gør det selv 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 2, 3, 6, 9, 
klasse 16: malerpensler og -ruller. 
VA 2050-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.12,39 
FRANK PEPPERONE 
INTERWEAR S.p.A., 1, Via Gritti, Visnadello, 
Treviso, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 28.feb.1984, anm. nr. 17.948 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædning. 
VA 2092-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl. 12,46 
NITRISTIX 
MILES LABORATORIES, INC., a corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
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VA 5887-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,33 
Alfa Romeo S.p.A., 45, Via Gattamelata, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: pletfjerningsmidler, sæbe, shampoo, pole-
ringsmidler, voksmidler til rensning samt til beskyt­
telse af karosserier mod vejsalt, parfumerivarer, 
kosmetiske præparater, tandplejemidler, 
klasse 7: robotter og redskabsmaskiner, motorer til 
stationær brug, generatoraggregater, oliefiltre (dele 
af smøringssystemet i forbrændingsmotorer), filtre 
til rensning af køleluft til motorer, brændstofsfiltre 
(dele af maskiner eller motorer), 
klasse 9: apparater og instrumenter til kontrol af 
motorer og motorkøretøjer, instrumentbrædtsdata-
mater, kontroltavler, kontrollamper, radiotekniske 
apparater og instrumenter, bilradioapparater, opta­
geapparater, båndafspillere, pladespillere, regnema­
skiner, fotografiske apparater, tyverisikringsindret-
ninger, elektroniske nøgler til motorkøretøjer, bril­
ler, dele deraf og huse dertil, 
klasse 16: papir, pap, tryksager, aviser, tidsskrifter, 
magasiner, bøger, plakater, fotografier, kalendere, 
dagbøger, skrivebordssæt, notesbøger, kataloger, 
kuglepenne, penne, blyanter, fyldepenne. 
VA 4339-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,34 
ALASTRO 
BARONE DI TUROLIFI S.R.L., 1771, Via Xiboli, 
Caltanisetta, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 4489-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,00 
FON PERU 
K. WIIK & CO A/S, Hellerupgårdvej 18, 2900 
Hellerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. (Registreringen omfatter kun varer hid­
rørende fra Peru). 
VA 4493-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,05 
STEEL-O-BOND 
Schweizerische Aluminium AG, 3965 Chippis, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 6, 7, 12, 19-21. 
VA 4495-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,07 
TIAMO 
Bjørka Design A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4496-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,08 
BABY DREAM 
Bjørka Design A/S, Siriusvej 17, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4566-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,00 
Saucony^ 
Hyde Athletic Industries, Inc., 432, Columbia 
Street, Cambridge, Massachusetts 02141, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 18, 25. 
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VA 5961-1983 Anm. 8.dec.l983 Kl.12,05 
Thermotechnik G. Bauknecht GmbH, Schmide-
ner Weg 7, D-7012 Fellbach, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.aug.l983, anm. nr. T 22767/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går køle- og fryseapparater, vaske- og tørreappara-
ter, elektro-, mikrobølge- og gaskomfurer, mikrobøl­
geapparater, olie- og kulfyrede komfurer, varmlufts-
stege- og bageapparater, stegeog grillplader, grillau­
tomater, kipstegepander, friturekogere, vandbade, 
emhætter, opvaskemaskiner, programopvaskema­
skiner, opvaske- og køkkengrejstransportbånd, va-
ske- og tørreapparater, køle- og fryseapparater til 
indbygning, kogetrug, professionelle køkkenmaski­
ner, nemlig kødhakkemaskiner, pølsemaskiner, 
korn- og grønsagsmaskiner, røreog æltemaskiner, 
piskemaskiner, frugtpresser, gemyseskærere, nudel-
og dejformeapparater til at sætte på kødhakkemaski­
ner, små elektriske husholdnings- og køkkenappara­
ter, varmtog kogendevandsapparater, bad- og køk­
kenmøbler, storkøkkenarbejdsborde og -vaske, bade-
værelsesskabe, elektrocentralakkumulatorer, kon-
vektorer, elektriske frostalarmapparater, klimaap­
parater, varmtvandsvarmepumper, opvarmnings-
pumper, elektriske varmluftsapparater, elektroniske 
styringsanlæg og -apparater til alle foran nævnte 
apparater, spisestuemøbler. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: PER JACOBSENS PATENTBUREAU, 
Carlsvej 3, 2840 Holte. 
Klasse 7, 9, 11, 20. 
VA 6068-1983 Anm. 13.dec.l983 Kl.12,49 
SLOW FLUORIDE 
Mission Pharmacal Company, Inc., a Corpora­
tion of the State of Texas, 1325, E. Durango St., 
San Antonio, Texas 78296, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutisk præparat til brug ved fore­
byggelse af osteoporosis. 
VA 6113-1983 Anm. 14.dec.l983 Kl.12,56 
SLAGTERISELSKABET DANMARK TULIP 
Slagteriselskabet Danmark TULIP a.m.b.a., 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29 (dog ikke ost), 
klasse 30. 
VA 1447-1984 Anm. 12.mar.l984 Kl.12,37 
DERMOMASSEUR Gemey 
Societe de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et Cosmetique DIPARCO S.A., 14, 
Rue Royale, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jan.l984, anm. nr. 688 501, 
Frankrig, for så vidt angår massagehandsker og 
-børster, apparater til massage og hydroterapi, bør­
ster. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især massagehandsker og -børster, appa­
rater til massage og hydroterapi, 
klasse 21, især børster. 
VA 1491-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.12,41 
ALAZAN 
Feycu, S.A., Avda. del Cid s/n., Valencia, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: gymnastikdragter, jakker, bukser, neder­
dele, jagtjakker, regnfrakker, overfrakker, frakker 
og hele sæt tøj til mænd og børn. 
VA 4307-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,14 
ORTHOFLUOR 
ALSTHOM-ATLANTIQUE, societe anonyme, 38, 
Avenue Kleber, F-75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektroniske og elektrotekniske apparater 
og instrumenter, afbrydere og omskiftere samt dele 
og tilbehør til de forannævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 2036-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.9,11 VA 3797-1984 Anm. 13.aug.l984 Kl.12,30 
ELSE M. RASMUSSEN A/S, Saturnvej 7, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papirklip, uroer (mobiler) af karton, 
kunstkort af karton, brevpapir, bordkort og gavekort 
af karton, 
klasse 28: julepynt og påskepynt fremstillet af kar­
ton. 
VA 2057-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.12,40 
OGiuHni Chemie 
GIULINI CHEMIE GMBH, Giulinistrasse 2, 
D-6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 2, 3, 5, 19, 30. 
kii?kiss 
Kurt Hertzberg, Langøgade 8, 2100 København 
0. 
Erhverv: skadedyrsbekæmpelsesvirksomhed. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, 
klasse 3: præparater til rengøring, kemiske rense­
midler (ikke til industrielle processer eller til medi­
cinske formål), 
klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
svampeog ukrudtsdræbende midler, kemiske rense­
midler til medicinske formål, 
klasse 21: redskaber til rengøringsformål, 
klasse 31: havebrugsprodukter, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 3986-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.9,02 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 2230-1984 Anm. 18.apr.l984 Kl.12,35 
GAMMADERM 
Efamol Limited, Efamol House, Woodbridge 
Meadows, Guildford, Surrey, GUI IBA, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, 
klasse 5: farmaceutiske præparater indeholdende 
gammalinolensjH'e. 
Klasse 29, 30. 
VA 4511-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,41 
UNGARO DIVA 
Arnam N.V., De Ruyterkade 62, Curacao, Hol­
landske Antiller. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater, herun­
der duftende olier, sæbe, shampoo, kosmetiske præ­
parater, skønhedspræparater. 
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VA 2153-1984 Anm. 13.apr.l984 Kl.12,49 
% 
E. REMY MARTIN & CO. S.A., 20, Rue de la 
Societe Vinicole, F-16100 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.okt.1983, anm. nr. 679.840, 
Frankrig, for så vidt angår videnskabelige, nautiske, 
geodætiske, elektriske (herunder også radiotekni­
ske), fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol, livred­
ning og undervisning, mønt- og jetonautomater, tale­
maskiner, kasseapparater og regnemaskiner, ild­
slukningsapparater, papir, pap, varer af papir og 
pap, tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, bogbin­
deriartikler, fotografier, papirhandlervarer, især fyl­
depenne, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, læder og læderimitationer samt 
varer fremstillet af disse materialer, skind og huder, 
kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og 
spadserestokke, piske, seletøj og sadelmagervarer, 
vævede stoffer, senge- og bordtæpper, tekstilvarer, 
beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og tøf­
ler, artikler for rygere. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 16, 18, 24, 25, 34. 
VA 4317-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.13,02 
The BOC Group plc.. Hammersmith House, Lon­
don W6 9DX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, bedøvelses- og 
smertestillende midler, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt dele deraf og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 4334-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl. 12,25 
DIAMELLA 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES-LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER- S.E.C.T.A., 
S.A., 56201, La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.feb.l984, anm. nr. 692.465, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater. 
VA 4313-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,20 
SILVIA 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder automobiler samt dele og tilbe­
hør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4589-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.9,04 
Lan O 
Premier Is A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42. 
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VA 4294-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,01 VA 4309-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl. 12,16 
EDITO-SERVICE S.A., Chemin de Roches 9ter, 
1211 Geneve 6, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9; kassettebåndoptagere, pladevendere, højt­
talere, pick-up-hoveder til pladespillere, lyd- og bil-
ledoptage- og gengivelsesapparater og -instrumen­
ter; plader til lydgengivelse; magnetbånd, -plader og 
-tråde til lyd- eller billedoptagelse og indspillede lyd­
eller billedmagnetbånd, -magnetplader og -magnet-
tråde samt kassetter og patroner hertil: fotografiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4303-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl. 12,10 
Psion Limited, 2, Huntsworth Mews, Gloucester 
Place, London NWl 6DD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især datamater, elektroniske apparater og 
instrumenter til databehandling, -lagring, -overfør­
sel og -fremvisning, indgangs- og udgangsapparater 
for data til brug i forbindelse med datamater, appa­
rater til brug i forbindelse med datamater (ikke 
indeholdt i andre klasser), optagne datamatprogram­
mer, magnetbånd, magnetplader og magnetkort alle 
til brug i forbindelse med datamater, magnetiske 
databærere med optagne programmer eller data til 
brug i forbindelse med datamater, dele og tilbehør til 
alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16, især tryksager, bøger, manualer, instruk­
tionsmaterialer og undervisningsmaterialer (med 
undtagelse af apparater), trykte datamatprogram­
mer, papir, pap og varer fremstillet deraf, alle til 
brug ved optagelse af datamatprogrammer og/eller 
data til brug i forbindelse med datamater. 
VA 4516-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,52 
PHORAL 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: brilleglas, herunder farvede og brilleglas 
fremstillet af kunststof. 
Sursun Enterprise Co., Ltd., No. 35-4, Sec. 3, 
Chinan Road, Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 1. dec. 1983 
under nr. 228 833. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: tennisketchere, badmintonketchere, 
sportsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4524-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,06 
HEP-OX 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 4310-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,17 
PSION 
Psion Limited, 2, Huntsworth Mews, Gloucester 
Place, London NWl 6DD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især datamater, elektroniske apparater og 
instrumenter til databehandling, -lagring, -overfør­
sel og -fremvisning, indgangs- og udgangsapparater 
for data til brug i forbindelse metl datamater, appa­
rater til brug i forbindelse med datamater (ikke 
indeholdt i andre klasser), optagne datamatprogram­
mer, magnetbånd, magnetplader og magnetkort alle 
til brug i forbindelse med datamater, magnetiske 
databærere med optagne programmer eller data til 
brug i forbindelse med datamater, dele og tilbehør til 
alle de forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16, især tryksager, bøger, manualer, instruk­
tionsmaterialer og undervisningsmaterialer (med 
undtagelse af apparater), trykte datamatprogram­
mer, papir, pap og varer fremstillet deraf, alle til 
brug ved optagelse af datamatprogrammer og/eller 
data til brug i forbindelse med datamater. 
VA 4312-1984 Anm. 7.aug.l984 Kl.12,19 
Mylura 
TAIHO PHARMACEUTICAL COMPANY, LIMI­
TED, 2-9, Kandatsukasa-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo-to, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især medicinske præparater og droger, 
herunder svangerskabsforebyggende midler. 
VA 4517-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,53 
PREMAL 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: brilleglas, herunder farvede og brilleglaF. 
fremstillet af kunststof 
VA 4523-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,05 
EXADRILL 
Zaadunie B.V., 62, Westeinde Enkhuizen, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.mar.l984, anm. nr. 396,654, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går landbrugs- og skovbrugsprodukter, frø og såsæd, 
unge planter og andre plantedele bestemt til forme­
ring. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 31, herunder landbrugs- og skovbrugspro­
dukter (ikke indeholdt i andre klasser), frø og såsæd, 
unge planter og andre plantedele bestemt til forme­
ring. 
VA 4525-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,07 
KLIMAXIL 
LEO PHARMECEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4526-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,08 
MENORIL 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 4539-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl. 12,36 
NOCTURNO 
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Vilhin-
katu 7, 00100 Helsingfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29, 30. 
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VA 4333-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,00 




VA 4337-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,32 
Helenconf Mode s.r.L, Zona Industriale Puccia-
relli, San Fatucchio (Perugia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
VA 4497-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.9,09 
TEXFREE Kurt Kunz & Co, Hertistrasse 31, CH-
8304 Wallisellen, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 25: jakker, bluser, kitler, benklæder, skjor­
ter. 
VA 4529-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.9,11 
ATELIER KIRSO 
Kirsten Sørensen, Jens Bornøsvej 19, 2970 Hørs­
holm. 
Erhverv; handel. 
Klasse 16, 23, 24, 25. 
VA 4538-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,35 
MASTERCARE 
International Farvefabrik A/S, Michael Krohns 
gate 59, 5037 Solheimsvik, Norge. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37. 
VA 4549-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,46 
DUXOLIN 
THYSSEN & CO., Talstrasse 150-156, D-5180 
Eschweiler, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kemiske midler til rensning af maski­
ner samt til rensning af gulve og vægge i erhvervs-
og industribygninger. 
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VA 4506-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl. 12,36 VA 4546-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl. 12,43 
HAMMERITE 
Finnigans Speciallty Paints Limited, Eltring-
ham Works, Prudhoe, Northumberland, NE42 
6LP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 2, herunder maling. 
VA 4547-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl. 12,44 
CYANEX 
THYSSEN & CO., Talstrasse 150-156, D-5180 
Eschweiler, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kemiske midler til blegning og rens­
ning af træ. 
Enrique Bernat Fontlladosa, Calle Paris 184, 
Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 4544-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,41 
Nutrexpa, S.A., C. Lepant, 410, Barcelona, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
VA 4548-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,45 
DUXOLA 
THYSSEN & CO., Talstrasse 150-156, D-5180 
Eschweiler, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især rensemidler til sten. 
VA 4550-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,47 
PADTORK 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 5139-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl.9,18 
BOLCHEDRENGENE 
Scan-Choco A/S, Axel Kiersvej 18 C, 8270 Høj­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29, 30. Klasse 30. 
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VA 4535-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,32 
ungaro 
Arnam N.V., De Ruyterkade 62, Curacao, Hol­
landske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater, herun­
der duftende olier, sæbe, shampoo, kosmetiske præ­
parater, skønhedspræparater. 
VA 4607-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl. 12,47 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4616-1984 Anm. 23.aug.1984 Kl. 12,22 
CARNATION 
Carnation company, a corporation of the State 
of Delaware, 5045, Wilshire Boulevard, Los An­
geles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29-31. 
VA 4606-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl. 12,46 
V 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 5098-1984 Anm. 18.sep.l984 Kl.9,07 
Fodeco A/S, Finlandsvej 12, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. Klasse 29. 
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Arnam N.V., De Ruyterkade 62, Curacao, Hol­
landske Antiller, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater, herun­
der duftende olier, sæbe, shampoo, kosmetiske præ­
parater, skønhedspræparater. 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer. 
VA 4571-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,34 
FIBERMIZER 
CELLECO AB, Gustavslundsvågen 151c, S-102 
23 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: mekanisk industri. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: centrifugalrensere til behandling af papir­
masse. 
VA 4573-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,36 
PARAT 
PARAT-WERK SCHONENBACH KG, Talsper-
renweg 3, D-5630 Remscheid 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især tasker og kufferter til håndværktøj 
og instrumenter til erhvervsmæssige aftagere, speci­
elt til håndværkere og servicemontører. 
VA 4557-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.9,04 
TEAM DØGNBANK 
VA 5044-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.9,05 
A/S Roskilde Bank, Algade 14, 4000 Roskilde. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
ApS HVKMD 5 nr. 762, Kristrupvej 104, 8900 
Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 36. Klasse 11, 16, 18, 20, 24, 27. 
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VA 4540-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,37 
SUNCAPS 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty 
Street, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: tomme gelatinekapsler. 
VA 4541-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,38 
SWINE GUARD 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cynamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 4542-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,39 
GISP 
steffens textile group a/s. Topstykket 29-31, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 4575-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,38 
Sonnenschein 
Aceumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH, 
D-6470 Biidingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København. 
VA 4581-1984 Anm. 21.aug.l984 Kl.12,44 
FESTO SENSORIC 
Festo KG, Ruiter Strasse 82, D-7300 Esslingen 
a.N., Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: sensorer til pneumatisk og elektronisk 
henholdsvis elektrisk teknik. 
VA 4605-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,45 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5052-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,41 
COVERSYL 
ORSEM, societe a responsabilite limitee, 22, Rue 
Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5053-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,42 
REAPTAN 
BIOFARMA, societe anonyme, 22, Rue Garnier, 
F-92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, 11, 18, 20, 28. Klasse 5. 
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VA 5054-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl. 12,43 
TREPOVAX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
VA 5055-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,44 
WEANAVAX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
VA 5088-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,32 
HAFNIA- HAAND I HAAND 
Genbo 
sikring 
VA 5056-1984 Anm. 14.sep.l984 Kl.12,45 
THOROFLU 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NWl 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, insekticider, parasiticider. 
VA 5082-1984 Anm. 17.sep.l984 Kl.12,26 
OMAXAL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Gladere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jul.l984, anm. nr. 707.660, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 5146-1984 Anm. 20.sep.l984 Kl. 12,00 
o 
Klas Ola Olsson, Lindesfrid, S-273 02 Smedstorp, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1984, anm. nr. 1984-2427, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. Klasse 5. 
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VA 3865-1984 Anm. 11.jul.1984 Kl. 12,40 
MAGNETIC 6 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Westport, Connecticut 
06881-0850, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 50A/84 pag. 789 
VA 3313-1984 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 19: byggematerialer i form af vægbeklæd-
ningsmaterialer, gulvbelægninger, gulvplader, par­
ket og loftsbeklædninger, 
klasse 27: tæpper og andre gulvbelægningsmateria-
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1042/85 
A 2702/84 (50A/84 _ 778) 973/85 A 3182/84 (50A/84 - 782) 1008/85 A 2860/84 (50A/84 - 787) 1043/85 
A 2705/84 (50A/84 _ 778) 974/85 A 2792/84 (50A/84 - 783) 1009/85 A 2861/84 (50Ay84 - 787) 1044/85 
A 2511/84 {50Ay84 778) 975/85 A 2802/84 (50A/84 - 783) 1010/85 A 2862/84 (50A/84 - 787) 
1045/85 
A 2688/84 (50A/84 _ 778) 976/85 A 2805/84 (50A/84 - 783) 1011/85 A 2863/84 (50A/84 - 787) 1046/85 
A 2563/84 (50A/84 _ 779) 977/85 2) A 2811/84 (50A/84 - 783) 1012/85 A 2864/84 (50A/84 - 787) 1047/85 
A 2598/84 (50Ay84 _ 779) 978/85 3) A 2812/84 (50Ay84 - 783) 1013/85 A 2865/84 (50Ay84 - 787) 1048/85 
A 2599/84 (50Ay84 779) 979/85 A 2826/84 (50A/84 - 783) 1014/85 
A 2868/84 (50A/84 - 787) 1049/85 
A 2668/84 (50A/84 779) 980/85 A 3776/84 (50A/84 - 783) 1015/85 
A 2870/84 (50A/84 — 787) 1050/85 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2872/84 (50A/84 - 788) 1051/85 A 3251/84 (50A/84 - 788) 1059/85 A 3265/84 (50A/84 - 790) 1067/85 
A 2983/84 (50A/84 - 788) 1052/85 A 3234/84 (50A/84 - 789) 1060/85 A 3281/84 (50A/84 - 790) 1068/85 
A 3014/84 (50A/84 - 788) 1053/85 A 3235/84 (50A/84 - 789) 1061/85 A 3317/84 (50A/84 - 790) 1069/85 
A 3015/84 (50A/84 - 788) 1054/85 A 3273/84 (50A/84 - 789) 1062/85 A 3318/84 (50A/84 - 790) 1070/85 
A 3184/84 (50A/84 - 788) 1055/85 A 3305/84 (50A/84 - 789) 1063/85 A 2687/84 (50A/84 - 790) 1071/85 
A 3183/84 (50Ay84 - 788) 1056/85 A 3308/84 (50A/84 - 789) 1064/85 A 3315/84 (50A/84 - 791) 1072/85 
A 3187/84 (50Ay84 - 788) 1057/85 A 3893/84 (50Ay84 - 791) 1065/85 A 3359/84 (50A/84 - 791) 1073/85 
A 3207/84 (50Ay84 - 788) 1058/85 A 3252/84 (50A/84 - 790) 1066/85 A 3381/84 (50A/84 - 791) 1074/85 
3) Varefortegnelsens klasse 17 berigtiges til: 
klasse 17: kunststofplader, kunststoffolier og -baner til videre forarbejdning, skumfolier, -baner og 
-bånd samt tilskårne stykker af skumfolie af kunststof som halvfabrikata med eller uden klæbebelæg-
ning eller belægning med andre folier og baner af natur- eller kunstprodukter, også præget, trykt, 
metalliseret, veloureret, selvklæbende eller selvhæftende, alle de ovennævnte varer også i metermål, 
selvklæbende kunststoffolier (undtagen til vægbeklædning), afdækningsfolier af kunststoffer til 
gartneribrug og til brug i landbruget, isoleringsfolier til brug i byggeindustrien. 
2) og 3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
18, Hanover Square, London WIA lAD, Storbritannien. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
1930/76 1653/83 5030/83 5623/83 1114/84 3058/84 4196/84 
2350/81 2853/83 5064/83 5624/83 1340/84 3074/84 4197/84 
1588/82 2975/83 5091/83 5666/83 1600/84 3135/84 4928/84 
3302/82 3239/83 5166/83 5702/83 2021/84 3205/84 4965/84 
3565/82 3574/83 5266/83 5911/83 2672/84 3220/84 6977/84 
195/83 3662/83 5341/83 6284/83 2720/84 3775/84 189/85 
450/83 3663/83 5365/83 6327/83 2721/84 3777/84 726/85 
1510/83 4414/83 5366/83 194/84 3044/84 3879/84 
Fællesmærkeanmeldelse afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
22/83 
Varemærkeanmeldelse afslået efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 732/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/83 pag. 404 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 300 kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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